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"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak ada putusnya 
dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia 
menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu." 
-Marcus Aurelius- 
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THE EFFECT OF BUDGET PARTICIPATION, ASYMMETRY 
INFORMATION, AND COMMITMENT ORGANIZATION TO  
BUDGETARY SLACK  











This study aimed to examine the effect of budgetary participation, asymmetry 
information, and organization commitment on budgetary slack in Pacitan 
government. The design used in this study is quantitative study. The population 
numbers of this study are 26 SKPD Pacitan, consist of government employees 
who involved and roled budgeting in SKPD Pacitan. The sampling technique used 
in the study was quota sampling, with the number of respondents are 62 people.  
The data source in the study is primary data. The data was collected using the 
survey method through direct questionnaires. The role of the questionnaire was 
compiled using a likert scale 1 to 4. Data analysis methods used were multiple 
linier regression analysis and data testing carried out assisted by IBM SPSS 
Program (Statistical Product and Service Solution) Statistics 23. The results 
showed that budget participation had no effect on budgetary slack. Information 
asymmetry, and organizational commitment have a positive effect on budgetary 
slack, in the SKPD of the Pacitan Government. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel partisipasi anggaran, 
asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap budgetary slack di SKPD 
Kabupaten Pacitan. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif. Jumlah populasi dalam penelitian adalah 26 SKPD yang terdiri dari 
pegawai SKPD yang terlibat dan berperan dalam penyusunan anggaran pada 
SKPD Kabupaten Pacitan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
quota sampling, dengan jumlah responden adalah 62 orang. Sumber data dalam 
penelitian adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode 
survey melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Kuesioner disusun dengan 
menggunakan skala likert 1 sampai 4. Metode analisis data yang digunakan yaitu 
analisis regresi berganda dan pengujian data dilakukan dengan dibantu oleh 
Program IBM SPSS (Statistical Product and Service Solution) Statistics 23. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap 
budgetary slack. Asimetri informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif 
terhadap budgetary slack, di SKPD Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
 
Kata Kunci : anggaran, partisipasi anggaran, asimetri informasi, komitmen 
organisasi, dan budgetary slack 
 
